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«Самое главное слово в рекламном словаре – ТЕСТ. Если вы сделали предварительный 
тест продукта на потребителях и сделали предварительный тест рекламы, вы добьетесь успе-
ха на рынке» [3].
Необходимо помнить, что основным этапом при планировании рекламной кампании 
является подготовительный этап. В настоящее время не существует общих рекомендаций 
проведения рекламной кампании. Поэтому так важно при выборе средства распростране-
ния рекламы проводить анализ целевой аудитории, определять цели и задачи рекламной 
компании.
«Рекламисты, которые игнорируют исследования, так же опасны, как и генералы, кото-
рые игнорируют расшифровки вражеских сигналов» [2].
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Деятельность страховщика отличается от деятельности других хозяйствующих субъек-
тов, так как направлена на беспрерывный процесс производства и возмещение ущерба, при-
чиненного субъекту различными непредвиденными обстоятельствами и случайностями.
В любой стране страхование охватывает почти все население.
Ответственность страховщика за его деятельность требует вмешательства государства.
Понимая значимость страхования в процессе общественного воспроизводства, контроль 
и регулирование за страховым рынком со стороны государства осуществляется для того, 
чтобы обеспечить нормальное функционирование. 
Государственное регулирование направлено не на управление страховыми организация-
ми, а на контроль за их деятельностью с помощью различных методов [4, с. 368].
Система публичности, нормативная система, система материального государственного 
надзора распространены в роли мирового страхового надзора [1, с. 68].
Белорусское правительство предпочитает принципы системы материального государ-
ственного надзора [1, с. 70].
Страховая политика в Республике Беларусь осуществляется при помощи: Комитета по 
надзору за страховой деятельностью, налоговых органов, Гражданского Кодекса Республи-
ки Беларусь.
Основные документы страховой деятельности являются Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» и Гражданский Кодекс 
Республики Беларусь.
Главными задачами Комстрахнадзора являются контроль за соблюдением страхового 
законодательства и устранение нарушений.
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Ком страхнадзор выполняет различные функции, такие как законотворческую, методи-
ческую и консультационную.
Комстрахнадзор контролирует развитие страхово го рынка; в определенные сроки, уста-
новленные законодательством, анализирует платежес пособность и финансовую устойчи-
вость страховых компаний, а по результатам проверок принимает необходимые для каждого 
случая меры воздействия [2, с. 90].
На развитие страхования в Беларуси повлияла государственная политика в области на-
логообложения страховых операций.
Стоит отметить косвенные методы стимулирования государством развития страхования.
Роль государства в любой сфере очень важна, поэтому большинство страховых ком-
паний контактируют с государственными структурами и, как показывает статистика, Бел-
госстрах занимает лидирующую позицию на страховом рынке Республики Беларусь (см. 
табл. 1) [3].
Таблица 1
Рейтинг страховых компаний на 1 июля 2009 г.
№ 
п/п










1 Белгосстрах 541 053906,5 13 ЗАСО «Виктория» 4 475 839,1
2 ОАСО «Би энд Би  
иншуренс Ко»
82 581 509,5 14 ЗАСО «КЕНТАВР» 4 120 683,5
3 ЗАСО «ТАСК» 64 753 722,2 15 ЗАСО «БАСО» 2 469 377,8
4 ЗАСО «Промтрансинвест» 49 313 190,2 16 ОАСО «БАГАЧ» 1 320 585,5
5 ЗАСО «Белнефтестрах» 37 200 870,7 17 ЗАСО «ГАРАНТИя» 785 456,6
6 СООО «Белкоопстрах» 26 838 565,9 18 ИП ЗАО «Генерали» 154 757,9
7 Белэксимгарант 26 548 439,1 19 ЗАСО «БЕНИР» 81 973,0
8 ЗАСО «БРОЛЛИ» 17 589 117,5 20 РУП «Белорусская нац-
ая перестрах-ая орг-ия» 
0,0
9
ЗАО «Страховая компания 
АльВеНа»
9 887 120,9 21 РДУСП «Стравита» 32 286 607,7
10 УСП «Белвнешстрах» 8 418 063,9 22 ОАО «БелНарСтрах 
Пенс фонд» 
12 867 458,3
11 СБА ЗАСО «Купала» 6 766 034,9 23 УСП «Седьмая линия» 2 733 385,2
12 ЗСАО «БелИнгострах» 6 053 296,4 24 ОАСО «Пенсионные  
гарантии»
12 201,0
Инвестиционная деятельность страховщиков контролируется с помощью следующих 
приемов: разработка и утверждение нормативов по объемам инвестиций, введение «мора-
ториев» на некоторые виды инвестиций, предоставление информации об операциях стра-
ховщиков с целью ведения контроля за соблюдением основных правил инвестирования [2, 
с. 94 ].
Республиканская программа развития страховой деятельности разработана в первую 
очередь для того, чтобы модернизировать страховое законодательство, в том числе для укре-
пления национальной страховой системы в глазах потребителя.
Проанализировав всю имеющуюся информацию, будет целесообразным, если правитель-
ство поставит перед собой следующие задачи для улучшения страховой жизни республики:
– необходимо сделать так, чтобы страховые взносы не считались как налогооблагаемая 
база для погашения подоходного налога физическими лицами, а также налога на прибыль 
компаний;
– разработать систему договоров между работодателем и работником так, чтобы страхо-
вые взносы не включались в расчет сумм в государственные фонды;
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– пересмотреть порядок налогообложения страховых выплат, получаемых страховате-
лями в связи со страховыми случаями.
Как видим, правительство пытается понять ситуацию на рынке страховых услуг, пере-
нимает зарубежный опыт в данной сфере, ставит на первое место интересы государства, 
но не забывает и про интересы страховых организаций; привносит новшества в законода-
тельные акты по вопросам страхования. Все это способствует становлению страхования в 
Республике Беларусь. 
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Инфраструктура (от лат. infra – ниже, под и structura – строение, расположение) – 
в теории рынка: комплекс рыночных институтов, обеспечивающих взаимосвязь основных 
макроэкономических потоков [1].
«Инфраструктура рынка недвижимости представляет собой вспомогательные, техноло-
гические, организационные, экономические и другие процессы, влияющие на создание и по-
требление полезных свойств объектов недвижимости, их распределение в рыночной среде». 
[2, с. 97]. Он формируется совместными усилиями институциональных и профессиональных 
участников рынка. Уровни инфраструктуры различны: макроуровень, региональный, ло-
кальный, объектный. Условно выделяют четыре механизма деятельности участников рынка 
недвижимости в формировании и развитии инфраструктуры рынка: социальный, макроры-
ночный, инженерно-технологический, психолого-поведенческий [2, c. 98].
Принято считать, что организованные рыночные отношения в сфере недвижимости 
начались именно в Великобритании во времена феодальной системы. Землевладение было 
ключевым моментом феодального устоя, земля была основным показателем богатства и со-
стояния. Со временем отношения на рынке недвижимости Великобритании были «импор-
тированы» в колонии, где постепенно реформировались и преобразовывались. Великобри-
тания является высокоразвитой и независимой страной, занимает одно из ведущих мест по 
производительности и уровню конкурентоспособности среди развитых стран. По сегодняш-
ний день Великобритания является одним из бесспорных лидеров высокоразвитой инфра-
структуры и отношений на рынке недвижимости. 
Благодаря богатому опыту и развитому рыночному регулированию деятельности в сфе-
ре недвижимости профессиональные отношения среди участников рынка достигли высокого 
уровня. Наряду с государственным регулированием, в Великобритании значительное пред-
почтение отдается саморегулированию. Существует множество различных организаций, 
координирующих деятельность на рынке недвижимости Великобритании. Стоит выделить 
RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors – Королевский Институт привилегированных 
